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リー 0-27TX邑o =⇒ 27TXLOrL- 1
lnl(a)2･1】-打2 - 壬生砧139rL
が得られる･T≠0の場合,S王は次式によって与えられる.
sz-芸/.∞ dw(1㌔ 左 )I-xL(W)
3xLrL


































































sz-晋 ･砧 【(.6SQ･誹 o+〈･SSq･誹 T]- 晋 +szo(T).亀 (T, (17)
(l6SQ･q,al2)0 -三/o∞dJI-xα(Q･q･W),




































sZ｡(TTN)-SZ｡(T)- 亀 (Tト SETr(7lN), forantiferromagnet,
(23)
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y-y0-gyl/:Cdxx2lnu一去 -Mu)], u-誓 , (26)

















2(xc2+yo)■2+牢 tan-1キ 】 (28)
のように振舞う.また,y0-0の場合には,十分小さなtに対してy/t≪1が満たされる (これは
数値計算により確かめられる.)ため,
y - 芸yl･i/!寧 du(u-!,%lnu一去-"u,
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Fsf=U.Wcdwf'u'三島 , f'W'-冒+Thlト exp(一芸,】 (41)
よってスピンゆらぎからの比熱への寄与 cmは
cT- - 一袋 -芸 三㌢ /.∞ d入言古 tanJ(E ,
一 持 去 {(2打uq,2-4- q砦 ･(砦 '2}ト去1両.Q(uq)】
1
一芸% lnuq一志 一帖 ,】], uq- 慕 (43)
ここで4,I(2:)はトリガンマ関数であり,また上式ではf(W)の第1項からの寄与を無視した.また,
rqの温度依存性は1/xqによってもたらされることに注意すると,次式の様に変形できる･
a- - 9No/.xOdxx2(lu2-鳩 ･(%)2][-
.d2y,._ 1 _,′_､,1








































7- - 毒針 C-(αt)!]･諾貢 /:duu![一三-去 .Q(u)] (47)
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_ P c _ ( /∞ H e入 入2
(e入- 1)2人2+(27r一)2













i(T) - 6(去)i/.∞d入(e入-1)2/.xc作 dz品 (54)











































0.0 0.2; 0.4 0,6 0.8 1.0
α
Fig.4.A/蒐 vs.α(反強磁性相関の強さ)の関係.
[ヱ空也 】2去 =如 2h(響 )喜【些 】2二三4moh堵
3e2 Ln J r邑- `‥ 'U＼ 3 ノーL n 'C2r2L
･647niv.i(inA)【響 】2(a )2lpoc-K-21,





- 2･172×1015niv.i(inA)【響 ]2lpnc-(-OIK/-∫)2】 (61)
が得られる.この式から局所的極限においてA/7急がrLに依存しないことが解る.またここ








































x TolK] yo yl Z 7lolK] yo yl
0 3.0 0.4 10 0 14.1 0.31 1.6
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